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FICHEIRO DOCUMENTAL 
Arquivo Secreto do Vaticano 
Bem contra a minha vontade, não me é possível continuar 
neste volume da Lusitânia Sacra o ficheiro de documentos da 
Torre do Tombo (Gavetas). Em serviço oficial de alguns meses 
em Roma, foi-me inteiramente impossível terminar o meu traba-
lho aqui, a tempo e horas de findar a investigação em Lisboa, 
para satisfazer a natural e legítima espectativa dos leitores. Para 
outra vez será. 
Mas talvez a perda não seja irreparável. Se materialmente se 
não pode continuar o registo da documentação de Lisboa, de al-
gum modo vou tentar remediar a falta involuntária, publicando o 
índice, embora esquemático, de um dos fundos mais importantes 
e menos explorados do Arquivo Secreto do Vaticano. 
Digo esquemático, porque os encargos que tenho me vedam 
absolutamente dispender o tempo necessário (que seria muito) a 
identificar com nomes os prelados a que se referem os processos. 
Este senão, que reconheço ser grande, pode curar-se de alguma 
maneira, pois não me parece difícil poder saber-se com relativa 
facilidade e geral acerto de quem se pode tratar, consultando-se 
um bom catálogo dos Bispos das Dioceses, por exemplo o que 
vem publicado na História Eclesiástica de Portugal de Mons. 
Miguel de Oliveira, geralmente afinado. 
Mas, antes de entrar na matéria, talvez não seja desproposi-
tado aproveitar a sazão que me é proporcionada para colocar os 
leitores, embora sumariamente, a par das colecções documentais 
de maior relevo que enriquecem o Arquivo Pontifício, mencio-
nando de modo especial aquelas que reputo de maior importância 
para a história religiosa (eclesiástica) e política (nacional) de 
Portugal. 
a) SCHEDARIO GARAMPI: 
Mons. José Garampi, Prefeito do Arquivo Secreto durante 
muitos anos, tencionava escrever uma obra monumental que que-
ria intitular Orbis Christianus. Com uma equipa de subalternos 
trabalhou durante vários anos, batendo os fundos arquivísticos e 
organizando muitos milhares de pequenas fichas (schede) que 
Mons. Wenzel mais tarde ordenou na sua forma actual, colando-
-as em grandes livros in-folio. 
Os índices de Garampi dividem-se em várias secções. Um 
índice Cronológico vai dos anos 670 a 1808 (volumes 670-681). 
Um índice alfabético dos Pontífices Romanos (Papi), volume 550. 
Outro índice, também alfabético, consagrado aos Cardeais (Car-
dinali), vol. 551. Ainda por ordem alfabética, um índice de Offici, 
vols. 555-556. Alfabetadas as dioceses da cristandade (Vescovi), 
consagrou-lhes alguns volumes (475-511). Três volumes, por or-
dem alfabética, registam os Abades (Abbati), vols. 535-537. Os 
Beneficia ocupam os vols. 445-474 e a Miscellanea os vols. 512-
-534 (Ia) e 670-681 (IIa). 
Está longe de ser completo este imenso e relevante trabalho. 
Nem foram explorados todos os fundos, como os registos de Sú-
plicas (Suppliche) e de Avinhão (Registra Avionensia), e estão 
muito incompletos outros, como a Regesta Vaticana. 
Merece consulta especial o vol. 234 de Garampi, que regista 
a bibliografia de que foram tiradas notícias históricas, a serem 
utilizadas na referida obra. 
b) REGISTOS PONTIFÍCIOS: 
A chancelaria pontifical consta de dois registos da maior im-
portância histórica: os Regesta Vaticana e os Regesta Lateranen-
sia, aqueles mais explorados que estes. 
Os primeiros (Vaticana) constam de 2019 volumes, mais 21 
duplicados, e abrangem os anos de 1198-1572. 
Os segundos (Lateranensia) têm 2467 volumes e vão de 
1389-1897. 
Os primeiros têm, por vezes, um índice (rubricellx) no co-
meço, mas não é de confiança absoluta. O melhor índice consiste 
em folhear, com paciência de Job, documento por documento... 
Os segundos não têm índice (rubricellx). Existe um índice 
em vários volumes, antiquado e pouco seguro (vols. 325-436) e 
só dos pontificados de Calixto III a Pio VII. Um Inventário mo-
derno, em dois volumes, segue toda a colecção, individualizando 
o conteúdo de cada códice e indicando os fólios de numeração 
moderna. É índice seguro e poupa muito tempo ao investigador. 
Está assim seccionado, aliás na ordem dos cadernos dos códices: 
De fructibus percipiendis; de dignitatibus; de tabellionatibus; de 
prebendis vacantibus vel vacaturis; de indulgentiis et gratiis di-
versis; de exhibitis; de jubileo; de defectu natalium (dispensas); 
de beneficiis vacantibus; de regularibus; de litteris cardinalium; 
de provisionibus; de provisionibus prelatorum; de cúria; de di-
versis formis; de capellanatu; de conservatoriis... O investigador 
poderá, segundo o fito que tem em vista, ir direito ao que pre-
tende. Pena é que outro tanto não esteja feito para os Regesta 
Vaticana. 
Podemos ainda incluir nesta secção os Brevia Lateranensia 
(índice 1041), com 883 volumes (de 1490-1807). 
c) SECRETARIA DE ESTADO: 
Os fundos que tenho por mais importantes para a história 
eclesiástica e política portuguesa são os seguintes: 
Nunziatiira di Portogallo: consta de 245 volumes, mais 23 
repetidos (268), abrangendo o período de 1535 a 1851. Faltam os 
vols. 13, 132, 337 a 339. Tem um bom índice (n.° 1025). 
Nunziatura di Spagna, de 460 volumes, 43 duplicados (1524-
-1798), com um Apêndice de 18 vols. em 22 pastas (1526-1806). 
Mesmo índice n.° 1025. Sobretudo no período filipino, não se pode 
descurar a sua consulta. 
Lettere di Cardinali (índice n." 1013-1014). São 202 volumes 
(1523-1803) de correspondência com a Secretaria de Estado. Fal-
tam os vols. 15, 179-A e 182. 
Lettere di Vescovi e Prelati (índice n.° 1015), com 375 vols. 
(1506-1797). Faltam os vols. 18, 86 e 182. 
Lettere di Principi e Titolari (índice n.° 1017-1018), colecção 
de 279 vols. (1513-1815), com 23 vols. duplicados. 
Epistolae ad Príncipes, com 222 volumes, mais 14 vols., 18 
pastas e 15 fascículos (1560-1811). 
Epistiãx ad Príncipes ou Brevia ad Príncipes, vários vols. 
dos Armários 44-45, colecção diferente da precedente. 
Lettere di Particolari (índice 1019-1021), com 315 vols. Fal-
tam os vols. 2 e 162. Trata-se da correspondência trocada com a 
Santa Sé. Entre estas cartas há também correspondência de Prín-
cipes e Bispos, e minutas originais da Secretaria de Estado. 
A célebre e preciosa colecção de Diários dos cerimoniários 
pontifícios, dos Armários XII e XIII, passaram quase todos para 
o fundo de Manuscritos da Biblioteca Vaticana. 
A Miscellanea, com índice cronológico (vols. 538-549) e um 
Inventário (vols. 158-167), é uma preciosa colecção. 
d) DATARIA APOSTÓLICA: 
Os registos de Latrão, de que já falei, transcreviam as bulas 
e breves dados em deferimento de súplicas. Este arquivo foi 
sèriamente desfalcado no período napoleónico. Mons. Marini, ar-
quivista do Vaticano, ainda salvou uns 200 volumes que um mer-
ceeiro de Paris adquirira para fazer os seus embrulhos. 
A secção mais importante da Dataria é, sem dúvida nenhu-
ma, o fundo das Súplicas. Vão de Clemente VI (1342) a 1899 
(Leão XIII), num total de 7.363 volumes. Infelizmente é uma das 
colecções mais desfalcadas, faltando muitíssimos volumes, mes-
mo pontificados inteiros, como o de Gregório XI (1371-1378), Ur-
bano VI (1378-1389), Inocêncio VII (1404-1406), Gregório XII 
(1406-1415), Bonifácio IX (1389-1404), Alexandre V (1409-1410), 
antipapa, e João XXIII (1410-1415). antipapa também. De Boni-
fácio IX existe apenas um volume do ano V (n.° 104-A), relativo 
a setembro-outubro de 1394. 
O Padre Bruno Katterbach, OFM, publicou em 1932 o In-
ventario dei Registri delle Suppliche. Transcrevo, para se avaliar 
o dano irreparável que representa para a história a perda de tan-
tos volumes, as seguintes palavras do referido Autor: 
«Sulle bolle e sui brevi, compilati con altre regole, le suppli-
che come fonte storico hanno il vantaggio di fare il nome delle 
persone che intercedono presso il Pontefice in favore degli inte-
ressati e di farei conoscere molti particolari relativi a costoro: 
sono pertanto una fonte precioza per la storia delle persone, dei 
nobili e per titolari di benefici ed offrono una quantità di dati 
precisi, ehe invano si cereherebbero nelle bolle o in un breve 
spedito dietro una supplica». (p. VIII). «Giova però rieordar ehe 
i libri non sono sempre conservati completamente. Mancano 
molti fogli e non di raro intieri quinterni. Di 36 libri esistono sol-
tanto pochi frammenti, a volte un solo foglio». (p. XV). 
As súplicas tratam de graças pedidas no foro externo. Não 
tratam de Bispos e Abades, Abadias e Dioceses, porque estes são 
assuntos reservados ao Consistório. 
e) REGISTOS DE AVINHÃO: 
Este arquivo, vindo de Avinhão em 1783, abrange o período 
dos papas do cativeiro (1305-1376) e o dos papas cismáticos 
(1378-1416), ao todo 349 volumes, mais um duplicado. índice 
sumário n.° 33. Boa parte dos pontificados dos papas da primeira 
série foi transcrita em pergaminho para a Regesta Vaticana. Te-
nha-se porém presente que esta não é completa, merecendo 
aquela maior confiança. 
f ) FUNDO CONSISTORIAL: 
O arquivo da Congregação do Concílio é dos mais fecundos 
e dos mais basilares para a história da Igreja, particularmente no 
que respeita aos catálogos dos prelados, estado religioso das dio-
ceses e biografia dos bispos. 
As Acta Miscellanea constam de 100 volumes (1409-1672), 
quase todos com índice alfabético dos bispados. São copiadores. 
As Acta Vicecancellarii constam de 19 volumes, com o 1." 
duplicado (1498-1632). 
As Acta Cancellarii são uma pequena colecção de 8 volu-
mes (1517-1564) originais, lavrados pelo vice-chanceler do con-
sistório. 
As Acta Camerarii, ou resoluções e deliberações do consis-
tório, escritas pelo Camerlengo, constituem uma colecção de 61 
volumes (1503-1858). 
As Acta Congregationis Consistorialis abrangem os anos de 
1584-1908. A colecção não tem os volumes numerados, devendo 
indicar-se o ano que interessa ao fazer-se a requisição. O vol. 5 
são Decreta, de 1627-1684. 
O volume Sussidi da colecção A. Mercati Studi et Testi pu-
blica uma Concordância utilíssima entre as cotas antigas e actuais. 
Mas a colecção de maior importância, se bem que remonte 
apenas a começos do século XVII, é a dos Processus Consisto -
rialis (índice n.° 1045), com as dioceses por ordem alfabética. O 
processo canónico dos bispos, organizado pelas nunciaturas ou 
colectorias apostólicas, descendo aos maiores pormenores, cons-
titui uma fonte histórica de valor insubstituível. Às notas bio-
gráficas, devidamente documentadas e testemunhadas, junta-se 
um relatório, igualmente documentado e testemunhado aos evan-
gelhos, sobre o estado religioso da diocese de que o bispo eleito 
irá tomar o governo. A lista de documentos adiante publicados, 
com a indicação do ano da promoção episcopal, volume e fólio 
da colecção, é tirada desta colecção preciosíssima. 
Sob esta rubrica pode-se ainda encorporar a colecção Trento 
dos Armários 62-63, de 154 volumes (1537-1588). São as Actas 
do Concílio Tridentino e a correspondência dos Bispos que se lhe 
refere. 
g) FUNDO DA CÂMARA APOSTÓLICA: 
A Reverenda Câmara Apostólica (R.C.A.) é a Tesouraria da 
Igreja e dos Estados Pontifícios. À sua frente está o cardeal Ca-
marário ou Camerlengo, que exerce funções equiparadas às de 
ministro das Finanças. 
Os registos das Anatas, que pertenceram a este arquivo, 
nunca entraram no Vaticano, estando hoje no Archivio di Stato 
de Itália (edifício da Sapienza), no Fondo Camerale (Libri Anna-
tarum). 
No Arquivo do Vaticano guardam-se as colecções seguintes: 
Introitus et exitus (1279-1524), em 565 volumes. Collectorix 
(1274-1447), em 504 volumes. Regesta Avionensia (1282-1426), 
349 volumes, dos quais só 121 contêm documentos da Câmara. 
Obligationes et Solutiones (1295-1555), em 91 volumes. Obliga-
tiones Communes (1408-1798), em 31 volumes. Obligationes Par-
ticulares (1420-1507), em 9 volumes. Este fundo tem um índice 
moderno (n." 1036) por ordem alfabética. 
h) FUNDOS VÁRIOS: 
Além dos Fundos acima sumariamente indicados, outros exis-
tem ainda, todos eles de grande interesse. O fundo do Castelo do 
Santo Anjo (Archivum Areis) possui documentos pergamináceos 
avulsos muito antigos, registados nos índices n.° 1001-1012. Cada 
um destes volumes possui ainda um índice próprio por ordem cro-
nológica. 
A Miscellanea (que se não deve confundir com nenhuma das 
que precedentemente foram mencionadas), dos Armários IV e V, 
ocupa os volumes 76-95 e tem índice especial (n.° 1030). 
Os Instrumenta Miscellanea (de 819 — séc. XIX) têm índice 
cronológico em verbetes (40 cadernetas). 
As Berardi Epistola; (Reg. Vat. 29-A) são uma colecção de 
533 cartas de Urbano IV, Clemente IV, Gregório X, Inocêncio V, 
Adriano V, João XXI, Nicolau III, Martinho IV e Honório IV. 
De Schismate é uma valiosa colectânea sobre o Cisma do 
Ocidente, guardada no Armário 54, vols. 14-41 e 45-48. 
O Fundo Borghese (índices 192, 193 e 199), o Fundo Bolo-
ghetti (índice 1049) com 346 volumes e o Fundo Confalonieri (ín-
dice 1051) com 89 volumes, são colecções de primeira ordem, es-
pecialmente a primeira e a última, para a história eclesiástica de 
Portugal. 
É esta uma resumida resenha do imenso material do Arquivo 
Pontifício. Não é fácil, sem grande dispêndio de tempo e dinheiro, 
utilizar tanta riqueza acumulada ao longo dos séculos. Felizmente 
que os progressos da ciência, a inexcedível boa vontade da Di-
recção do Arquivo, os serviços de reprodução fotográfica a preço 
acessível, suprem em boa parte o tempo que a falta de índices e 
ficheiros pormenorizados faz dispender. 
O fundo da Nunciatura de Portugal e Espanha deve ser 
completado por uma série de códices da Biblioteca Apostólica 
(Carteggi Diplomatici) que deveriam ou poderiam estar encor-
porados nas duas Nunciaturas. O índice 369 (VII) dos códices 
Barberini-Latinos e o índice 190 (41) do fundo Chigi-Latinos fa-
cilitam as pesquisas. Estes códices são de muita importância para 
o tempo dos Filipes e de D. João IV. 
Possa esta vista panorâmica do grande arquivo da Igreja en-
tusiasmar os nossos investigadores, principalmente os cultores da 
história da Igreja em Portugal continental e ultramarino. 
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1689: vol. 85, fls. 678-696. 1 7 7 8 : v o l 1 7 6 > fls. 145-159. 
1701: vol. 94, fls. 542-552. 1 7 9 5 . v 0 , i 9 9 ; f ) s . 238-249. 
1716: vol. 105, fls. 443-466. 1 7 9 8 . v o l 202, fls. 237-249. 
1740: vol. 126, fls. 322-337. 1 7 9 8 : v ( ) ] 202, fls. 254-266. 
1770: vol. 159, fls. 39-56. 1 8 1 6 . v o l 212, fls. 399-414. 
1773: vol. 165, fls. 69-7S 1 8 3 2 . v<)1 232, fls. 187-197. 
17.50: vol. 138, fls. 331-346(2). ] 8 4 3 ; ^ 2 4 6 f|s 244-254. 
15) PINHEL: 1 7 ) P O R T O : 
1771: vol. 161, fls. 173-182. . a . 
1773: vol. 165, fls. 205-218. 62/: vo . 24, fls. 227-248. 
1782: vol. 182, fls. 327-337. f ; v<>• f > ^ 6qf47q141fj 
1797: vol. 201, fls. 600-613. vol. 70 fls 924-940. 
1S32: vol. 232, fls. 175-186. 1 8 1 6 : voL 212, fls. 395-398. 
16) PORTALEGRE: 18) VISEU: 
1615: vol. 7, fls. 447-491. 1609: vol. 9, fls. 216-241. 
1618: vol. 7, fls. 544-560. 1625: vol. 21, fls. 278-301. 
1627: vol. 24, fls. 227-248. 1630: vol. 27, fls. 267-286. 
1632: vol. 31, fls. 503-540. 1631: vol. 28, fls. 68-91. 
1636: vol. 35, fls. 419-445. 1633: vol. 32, fls. 751-772. 
1641: vol. 39, fls. 678-711. 1636: vol. 35, fls. 289-313. 
1671: vol. 70, fls. 915-920. 1673: vol. 72, fls. 786-796. 
1673: vol. 72, fls. 579-590. 1685: vol. 83, fls. 591-600. 
1684: vol. 82, fls. 796-811. 1694: vol. 88, fls. 541-552. 
1686: vol. 84, fls. 379-390. 1741: vol. 128, fls. 480-493. 
1693: vol. 87, fls. 590-605. 1770: vol. 159, fls. 492-508. 
1697: vol. 90. fls. 410-418. 1779: vol. 178, fls. 420-436. 
1707- vol. 100, fls. 347-357. 1783: vol. 183, fls. 581-589. 
1709: vol. 101, fls. 421-431. 1791: vol. 193, fls. 406-418. 
1711: vol. 101-A, fls. 187-207. 1845: vol. 248, fls. 546-559. 
B — ULTRAMAR E PADROADO PORTUGUÊS 
1) BAIA (Brasil): 1676: vol. 75, fls. 478-497; 631-
' 646. 
1610: vol. 1, fls. 922-941. 1682: vol. 81, fls. 88-100. 
1627: vol. 24, fls. 399-422. 1701: vol. 94, fls. 706-725. 
1632: vol. 31, fls. 203-223. 1725: vol. 111, fls. 561-565. 
1671: vol. 70, fls. 130-142. 1741: vol. 128, fls. 318-337. 
1770: vol. 159, fls. 295-308. 1813: vol. 210, fls. 9-18v. 
1773: vol. 165, fls. 264-275. 1845: vol. 248, fls. 39-53. 
1778: vol. 176, fls. 199-211. 1849: vol. 250, fls. 84-97. 
1779: vol. 178, fls. 263-287. 
1804: vol. 207, fls. 509-522. 5) CRANGANOR: 
1814: vol. 211, fls. 642-652. . . . . , , . . . 
1827: vol. 226 fls. 161-189. v<>" 4 l % 4 9 , l , 
1843- vol í>46 fls 272-278 1 6 8 9 : v o L 8 5 ' f l s- 5 6 7 " 5 ' 8 -V 0 L t lS" 1694: vol. 88, fls. 107-114. 
o) C 4 B O VERDE- 1 7 0 1 : v o L 9 4 ' f k 387-394. Z) LAlíU v n K U t . 1 7 5 0 . v o l 1 3 8 ) f l s 4 9 6 . 5 1 1 (2). 
1608: vol. 2, fls. 266-349. 1756: vol. 146, fls. 99-111. 
1672: vol. 71, fls. 194-209. 1782: vol. 182, fls. 137-156. 
1675: vol. 74, fls. 120-140. 1806: vol. 207-A. fls. 184-196. 
1708: vol. 101, fls. 153-166. 1819: vol. 216, fls. 299-306. 
1738: vol. 124, fls. 245-259. 1825: vol. 223, fls. 79-86. 
1742: vol. 129, fls. 377-391. 
1753: vol. 141, fls. 305-317. 6) CUIABÁ (Brasil): 
™ v 0 ! - g s- 342-357. 1 8 0 4 ; v o l 2 0 7 fls 493.504. 
V ° • S- S ? 1 « o 1830: vol. 229, fls. 211-215. 
1802: vol. 206, fls. 343-362. m q 0 . , 2<i1 fk 910-916 
1845: vol. 248, fls. 289-301. 1 8 3 2 " V ° L 2 3 1 ' t lS" ^ 
1848: vol. 250, fls. 239-251. E T I Ó P 1 A . 
3) COCHIM: 1622: vol. 1, fls. 1-29. 
1622: vol. 7, fls. 60-66 (2). 
1614: vol. 2, fls. 629-652. ' V ' 
v o ,i S o - w1™ « ) F U N A I 
1689: vol. 85, fls. 553-566. 
1694: vol. 88, fls. 83-95. 1617: vol. 3, fols. 571-588. 
1745: vol. 132, fls. 475-499. 
1778: vol. 175, fls. 193-207. 9) GOA: 
1783: vol. 183, fls. 125-137. , . n , . , 0 , n ioin. v n i oifi fk 2ßö 280 1 6 Ü 4 : v o ! - 4- fls" 4 3 2 " 4 4 5 ( 1 ) -1819. vol. 216, tis. ZÖ5-2ÖU. 1 6 1 2 : v o l . 4> fls. 409-430. 
4i r n w r o ANCOÍ A- 1 6 3 1 : v o L 2 8 > f l s - 437-458. 4) CONGO-ANGOLA. l ß 3 5 : ^ ^ fls 921-944. 
1603: vol. 2, fls. 691-772. 1668: vol. 70, fls. 376-390. 
1627: vol. 24, fls. 790-809. 1674: vol. 73, fls. 167-178. 
1671: vol. 70, fls. 18-30. 1680: vol. 79, fls. 215-232. 
1672: vol. 71, fls. 51-60. 1686: vol. 84, fls. 217-230. 
1675: vol. 74, fls. 19-42. 1715: vol. 104, fls. 233-256. 
1694: vol. 88, fls. 15-30. 1740: vol. 126, fls. 220-229. 
1702: vol. 95, fls. 52-65. 1742: vol. 129, fls. 359-370. 
1738: vol. 124, fls. 27-41. 1750: vol. 138, fls. 246-261. 
1745: vol. 132, fls. 30-48. 1773: vol. 164, fls. 349-359. 
1771: vol. 161. fls. 137-150. 1783: vol. 183, fls. 260-271. 
1785: vol. 185, fls. 45-54. 1804: vol. 207, fls. 226-230 (2). 
1802: vol. 205, fls. 106-122. 1843: vol. 245, fls. 236-249. 
10) GOIAZ (Brasil): 1819: vol. 216, fls. 503-531. 
1840: vol. 242, fls. 402-419. 
1810: vol. 211, fls. 262 e sgs. 1844: vol. 247, fls. 286-304. 
1843: vol. 245, fls. 251-274. 
11) MACAU: 1 5 ) M E L I A P O R : 
1603: vol. 6, fls. 1-32. 1605: vol. 4, fls. 449-465. 
1740: vol. 26, fls. 273-289. 1615: vol. 8, fls. 657-673. 
1753: vol. 141, fls. 402-412. 1631: vol. 28, fls. 460-480. 
1773: vol. 165, fls. 2-23. 1707: vol. 100, fls. 426-435. 
1789: vol. 191, fls. 263-277. 1718: vol. 107, fls. 387-396. 
1802: vol. 206, fls. 58-79. 1725: vol. 111, fls. 370-375. 
1804: vol. 207, fls. 305-317. 1745: vol. 132, fls. 475-499. 
1843: vol. 246, fls. 155-159. 1756: vol. 146, fls. 274-288. 
1844: vol. 247, fls. 280-283. 1782: vol. 182, fls. 238-258. 
1787: vol. 188, fls. 230-241. 
P ) MALACA- 1804: vol. 207, fls. 349-372. 
1826: vol. 224, fls. 205-212. 
1604: vol. 6, fls. 97-137. 
1616: vol. 13, fls. 802-818. 16) NANQUIM-
1637: vol. 30, fls. 732-748. 
1701: vol. 94, fls. 519-527. 1 6 9 4 : v o l m , fls. 312-314. 
1738: vol. 124, fls. 419-435. m 8 : v o l i 0 7 , fls. 428-439. 
1746: vol. 133, fls. 432-444. 1 7 4 2 : v o l . i 2 9 > fls. 472-483. 
1748: vol. 136, fls. 396-406. 1 7 5 2 : v o l . 140, fls. 382-390. 
1782: vol. 182, fls. 211-226. 1 7 7 8 : v o l > i 7 6 f k 2 0 -25. 
1804: vol. 207, fls. 318-330. 1 7 8 9 : v o l . 1 9 1 > fls. 313.328. 
1804: vol. 207, fls. 382-389. 
13) MARANHÃO: 1848: vol. 250, fls. 937-950. 
1674: vol. 41, fls. 208-217. „ _ 
1677: vol. 76, fls. 508-523. OLINDA: 
1697: vol. 90, fls. 328-341. , „„ n 
1745: vol. 132, fls. 407-426. 1685: v o . 83, fls. 346-361. 
1756: vol. 146, fls. 229-249. 1 6 9 5 : vol. 89, fls. 376-387. 
1779: vol. 178, fls. 41-55. 1706: v o . 99 fls. 410-422 
1780: vol. 179, fls. 273-286. 725: vo . 111, fls. 412-420. 
1783: vol. 183, fls. 366-379. ^ 3 8 : v o . 124, fls. 608-62/. 
1795: vol. 199, fls. 112-122. J754: v o . 144, fls. ? 3 - 1 0 M 2 ) 
1802: vol. 206, fls. 377-387. v 0 • 165> f 's- 144-16o. 
1819: vol. 216, fls. 472-482. vol. 166, fls. 220-232. 
1827: vol. 225, fls. 389-416. 1 7 8 5 ; vol. 186, fls. 159-177. 
1844: vol. 247, fls. 258-279. 1 7 9 4 : vol 197, fls 273-287 
1806: vol. 207-A, fls. 440-457. 
14) MARIANA (Brasil): 1815: vol. 211, fls. 474-484. 
' ' ' 1821: vol. 217, fls. 326-340. 
1745: vol. 132, fls. 446-462. 1828: vol. 227, fls. 502-519. 
1797: vol. 201, fls. 362-380. 1831: vol. 230, fls. 270-274. 
18) PARA (Brasil): 1795: vol. 199, fls. 213-223. 
1827: vol. 226, fls. 99-125. 
1738: vol. 124, fls. 175-195. 
1748: vol. 136, fls. 75-86. 22) S. TOMÉ: 
1760: vol. 149, fls. 31-44. 
1771: vol. 160, fls. 45-55. 1610: vol. 8, fls. 674-724. 
1782: vol. 182, fls. 27-38. 1615: vol. 8, fls. 631-654. 
1790: vol. 192, fls. 52-62. 1627: vol. 24, fls. 294-314. 
1844: vol. 247, fls. 97-112. 1635: vol. 33, fls. 798-817. 
1668: vol. 73, fls. 324-337. 
19) PEQUIM- 1677: vol. 76, fls. 941-955. 
1693: vol. 87, fls. 723-735. 
1725: vol. 111, fls. 462-468. 1699: vol. 93, fls. 507-518. 
1740: vol. 126, fls. 419-425. 1709: vol. 101, fls. 462-469. 
1778: vol. 176, fls. 120-127. 1738: vol. 124, fls 808-826. 
1782: vol. 182, fls. 308-321. 1742: vol. 129, fls. 695-707. 
1804: vol. 207, fls. 573-582 (2). 1745: vol. 132, fls. 736-749. 
1753: vol. 142, fls. 230-242. 
20) RIO D E JANEIRO: 1779: vol. 178, fls. 346-359. 
1782: vol. 182, fls. 382-399. 
1676: vol. 75, fls. 651-662. 1794: vol. 197, fls. 377-387. 
1680: vol. 79, fls. 567-579. 1802: vol. 206, fls. 388-404. 
1701: vol. 94, fls. 726-737. 1804: vol. 207, fls. 584-598. 
1725: vol. 111, fls. 570-586. 1816: vol. 212, fls. 449-457. 
1740: vol. 126, fls. 530-546. 
1745: vol. 132, fls. 689-702. 23) TÂNGER e CEUTA: 
1756: vol. 146, fls. 376-393. 
1773: vol. 165, fls. 347-361 (2). 1613: vol. 8, fls. 44-65. 
1806: vol. 207-A, fls. 517-534. 1632: vol. 31, fls. 103-119. 
1S39: vol. 241, fls. 512-526. 1681: vol. 80, fls. 643-653. 
21) S. PAULO: (Seguem-se os prelados que ocu-
, , „ .„„ param as dioceses após o tratado 
1/50: vol. 138, fls. 420 e sgs. 1 , „ . / l f t r f i ,. 
1771- vol 161 fls 155-167 fevereiro de lbb8, tirma-
1791: vol. 193', fls. 300-312. d" entre Portugal e a Espanha). 
DUQUE DE AVEIRO: 
1671: vol. 41, fls. 2-6v. (Probationes D. Petri de Alencastro, Archie-
piscopi in partibus, Duci Aveiri). 
(1) Tem a nota de Sufragâneo. 
(2) Tem a nota de Coadjutor. 
ROMA; Abril de 1957. 
PADRE ANTÓNIO BRÁSIO 
C. S. Cp. 
